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Yerville – ZA du Bois de l’Arc Nord,
rue des Bourreliers
Opération préventive de diagnostic (2017)
Miguel Biard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé sur une surface de 1 000 m2 a livré une unique fosse
avec quelques tessons de céramique. Les caractères typologiques des tessons placent
chronologiquement la structure à la période de La Tène.
2 Ce diagnostic permet de préciser, dans sa partie orientale, les limites de l’étendue d’une
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